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第
六
節
長
崎
医
学
校
の
廃
止
と
獣
医
学
校
の
分
立
　
吉
田
健
康
が
そ
の
再
興
に
努
力
し
、
着
実
に
充
実
し
て
行
っ
た
長
崎
医
学
校
は
、
地
方
税
改
革
、
教
育
制
度
の
刷
新
の
二
つ
の
面
か
ら
遂
に
廃
校
と
な
り
、
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
と
し
て
新
生
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
の
は
明
治
二
十
年
八
月
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
年
度
末
、
明
治
二
十
一
年
三
月
八
日
、
伺
第
七
号
を
以
て
、
廃
校
事
務
の
整
理
を
早
め
る
た
め
筆
耕
を
一
名
雇
入
れ
る
べ
く
、
医
学
校
長
代
理
田
代
正
は
長
崎
県
知
事
代
理
長
崎
県
書
記
官
中
村
作
郎
に
伺
書
を
提
出
し
、
日
給
二
十
五
円
の
筆
耕
を
雇
入
れ
る
こ
と
を
聞
屈
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
三
月
九
日
よ
り
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
文
書
が
完
結
し
た
の
は
十
三
日
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
学
務
課
、
地
方
課
が
関
与
し
た
の
で
あ
る
。
　
さ
て
明
治
二
十
一
年
三
月
二
十
八
日
、
長
崎
県
学
務
課
は
「
県
立
学
校
設
置
廃
止
ノ
件
」
を
審
議
し
、
文
部
大
臣
に
宛
て
て
通
達
し
た
。
こ
こ
に
長
崎
医
学
校
は
法
的
に
廃
止
さ
れ
、
獣
医
学
校
が
分
立
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
文
書
を
示
そ
う
。
　
　
　
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
　
　
　
県
立
学
校
設
置
廃
止
ノ
件
　
長
崎
医
学
校
廃
止
及
長
崎
獣
医
学
校
設
立
之
義
去
ル
十
九
日
御
決
判
ノ
　
上
十
一
日
浄
書
ノ
為
メ
文
書
課
へ
回
付
致
置
候
処
本
日
発
送
之
趣
二
付
　
辿
モ
本
月
中
到
達
致
兼
候
間
左
按
電
報
ヲ
以
テ
伺
相
成
ル
ヘ
ク
哉
相
伺
　
候
也
　
　
文
部
大
臣
　
森
有
礼
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
知
事
　
日
下
義
雄
　
長
崎
医
学
校
本
月
限
リ
廃
シ
獣
医
学
校
ヲ
長
崎
商
業
学
校
内
二
設
置
致
　
シ
度
シ
電
信
ニ
テ
御
指
令
ヲ
乞
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
輝
）
（
毒
×
一
糠
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
数
七
十
六
字
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
発
局
、
官
報
、
第
二
二
二
号
、
日
本
分
局
、
三
月
光
一
日
午
十
二
時
、
字
数
百
二
字
、
着
局
、
長
崎
郵
便
電
信
局
、
届
、
ナ
ガ
サ
キ
ケ
ン
チ
ジ
、
出
、
モ
ン
ブ
ダ
イ
ジ
ン
と
し
て
次
の
電
文
が
授
受
さ
れ
た
。
　
イ
ガ
ク
コ
ウ
ヲ
ハ
イ
シ
シ
シ
ヨ
ウ
ギ
ヨ
ウ
ガ
ツ
コ
ウ
ナ
イ
ニ
ジ
ユ
ウ
イ
　
ガ
ク
コ
ウ
ヲ
セ
ッ
チ
ス
ル
ギ
ハ
キ
キ
ヲ
ク
タ
ダ
シ
イ
ガ
ク
コ
ウ
シ
サ
ン
＿539一
　
　
　
第
六
節
　
長
崎
医
学
校
の
廃
止
と
獣
医
学
校
の
分
立
　
ノ
シ
ヨ
ブ
ン
ホ
ウ
ヲ
ヨ
ビ
ジ
ユ
ウ
イ
ガ
ク
コ
ウ
キ
ソ
ク
ト
ウ
ハ
サ
ラ
ニ
　
リ
ン
シ
ソ
ス
ベ
シ
　
訳
文
、
医
学
校
ヲ
廃
シ
商
業
学
校
内
二
獣
医
学
校
ヲ
設
置
ス
ル
ギ
ハ
聞
　
置
ク
但
医
学
校
資
産
ノ
処
分
法
及
獣
医
学
校
教
則
等
ハ
更
二
稟
申
ス
ヘ
　
シ
　
三
月
三
十
日
、
学
務
課
で
は
医
学
校
廃
止
の
問
題
を
急
ぎ
、
学
務
課
と
し
て
交
部
省
宛
日
下
義
雄
発
信
の
電
文
を
発
し
た
。
　
　
　
電
信
按
　
　
　
文
部
省
　
　
　
　
専
門
学
務
局
長
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
知
事
　
　
　
　
　
浜
　
尾
　
　
　
新
　
　
　
　
　
日
　
下
　
義
　
雄
　
医
学
校
廃
シ
等
ノ
義
ハ
年
度
切
迫
故
本
日
御
指
令
ヲ
仰
キ
タ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
数
四
十
二
字
　
三
月
三
十
一
日
、
長
崎
県
で
は
長
崎
医
学
校
教
諭
深
見
次
郎
及
び
同
中
江
保
太
郎
は
長
崎
獣
医
学
校
教
諭
に
任
じ
、
長
崎
商
業
学
校
書
記
尾
上
春
快
は
本
官
を
以
て
長
崎
獣
医
学
校
書
記
事
務
取
扱
を
命
じ
た
。
こ
れ
は
三
十
一
日
付
で
は
あ
っ
た
が
、
四
月
六
日
に
完
結
し
た
辞
令
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
長
崎
獣
医
学
校
が
長
崎
医
学
校
か
ら
正
式
に
分
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
、
長
崎
県
学
務
課
で
は
長
崎
医
学
校
の
廃
止
と
獣
医
学
校
の
設
立
に
関
す
る
告
示
を
発
す
る
こ
と
と
し
、
五
月
六
日
に
完
結
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
は
四
月
三
日
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
長
崎
医
学
校
廃
止
と
長
崎
獣
医
学
校
の
長
崎
商
業
学
校
内
設
立
に
つ
い
て
は
「
明
治
二
十
一
年
郵
一
一
朋
学
務
課
決
議
簿
学
制
ノ
部
」
に
「
県
立
学
校
設
置
廃
止
告
示
ノ
件
」
「
獣
医
学
校
設
置
ノ
件
」
の
題
下
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
こ
の
他
に
も
学
務
課
の
電
信
按
も
収
め
ら
れ
、
学
制
切
換
え
に
お
け
る
多
忙
な
事
務
の
一
面
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
、
電
信
按
を
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
　
三
月
三
十
一
日
発
、
同
日
発
議
、
光
一
日
発
、
学
務
課
と
し
て
文
部
省
宛
中
村
書
記
官
の
電
文
が
あ
る
。
　
　
　
電
信
按
　
　
　
文
部
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
　
　
川
上
視
学
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
書
記
官
　
医
学
校
ヲ
廃
シ
獣
医
学
校
設
置
ノ
義
及
ソ
ル
タ
ア
雇
継
之
義
御
指
令
ヲ
　
得
サ
レ
ハ
年
度
代
リ
ニ
テ
差
支
ル
故
直
ク
御
指
令
ア
ル
様
御
取
計
願
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
数
九
十
字
　
こ
れ
に
対
す
る
返
電
は
発
局
、
官
報
、
第
四
百
七
十
九
号
、
日
本
ハ
シ
分
局
、
四
月
二
日
、
午
二
時
五
十
分
、
字
数
六
十
二
字
、
一540一
着
局
第
七
九
号
、
長
崎
郵
便
電
信
局
、
届
、
ナ
カ
ム
ラ
シ
ヨ
キ
カ
ン
、
出
、
カ
ワ
カ
ミ
シ
ガ
ク
カ
ン
と
し
て
見
え
る
。
　
イ
ガ
ク
コ
ウ
ハ
イ
シ
ジ
ウ
イ
ガ
ツ
コ
ウ
セ
ッ
チ
オ
ヨ
ビ
ソ
ル
タ
ア
ヤ
ト
　
ヒ
ツ
ギ
ノ
シ
レ
イ
ハ
イ
ヅ
レ
モ
サ
ル
サ
ン
ジ
ウ
イ
チ
ニ
チ
ハ
ツ
ソ
フ
ニ
　
ナ
リ
タ
リ
　
　
（
朱
）
　
医
学
校
廃
止
獣
医
学
校
設
置
及
ソ
ル
タ
ア
雇
継
ノ
指
令
ハ
何
レ
モ
去
ル
　
三
十
一
日
二
発
送
ニ
ナ
リ
タ
リ
　
こ
の
電
文
の
往
復
よ
り
先
、
三
月
二
十
八
日
に
甲
学
発
第
二
五
号
の
伺
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
甲
学
務
第
二
五
号
県
立
学
校
設
置
廃
止
之
儀
二
付
伺
　
　
「
二
十
一
年
三
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
知
　
事
　
書
面
伺
之
通
　
　
　
但
獣
医
学
校
ノ
経
費
収
入
支
出
及
ヒ
教
員
ノ
人
員
俸
給
等
詳
細
申
　
　
　
出
ヘ
シ
　
　
明
治
廿
一
年
四
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
大
臣
　
こ
の
よ
う
に
日
附
は
三
月
三
十
一
日
で
は
あ
っ
た
が
、
医
学
校
廃
止
、
獣
医
学
校
設
立
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
を
要
し
た
。
そ
し
て
こ
の
甲
乙
学
発
第
二
五
号
は
三
月
十
四
日
に
発
議
さ
れ
、
一
週
間
の
審
議
の
後
二
十
一
日
に
決
議
さ
れ
、
二
十
八
日
に
発
せ
ら
　
　
　
　
第
六
章
　
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
れ
、
五
月
三
日
に
完
結
を
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
県
立
学
校
設
置
廃
止
ノ
件
」
に
関
す
る
長
崎
県
と
文
部
省
と
の
往
復
文
書
を
示
そ
う
。
　
　
　
　
県
立
学
校
設
置
廃
止
ノ
件
　
　
医
学
校
廃
止
獣
医
学
校
設
置
之
義
文
部
省
経
伺
相
成
ル
可
ク
哉
相
伺
　
　
候
也
　
　
　
　
県
立
学
校
設
置
廃
止
之
義
二
付
伺
　
客
年
九
月
勅
令
第
四
十
八
号
ノ
旨
二
拠
リ
本
県
立
長
崎
医
学
校
之
義
本
　
月
限
リ
相
廃
シ
且
長
崎
獣
医
学
校
ヲ
長
崎
商
業
学
校
内
二
設
置
別
紙
之
　
通
規
則
制
定
来
ル
四
月
一
日
ヨ
リ
開
設
致
度
候
条
御
許
可
相
成
度
「
右
　
ハ
年
度
切
迫
二
付
電
報
ヲ
以
テ
御
指
令
相
成
度
」
此
段
相
伺
候
也
　
　
　
明
冶
二
十
一
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
知
事
代
理
御
名
　
　
文
部
大
臣
子
爵
　
森
有
礼
殿
　
　
　
　
専
門
学
務
局
長
へ
照
会
按
　
本
日
別
紙
ヲ
以
テ
本
県
立
長
崎
医
学
校
廃
止
及
長
崎
獣
医
学
校
設
置
之
　
義
相
伺
候
処
右
ハ
会
計
年
度
切
迫
二
付
御
許
可
相
成
候
ハ
・
電
報
ヲ
以
　
テ
御
指
令
相
成
候
様
御
取
計
相
成
度
此
段
及
御
依
頼
候
也
　
　
　
明
治
二
十
一
年
三
月
　
　
　
　
　
　
　
知
事
代
理
御
名
　
　
文
部
省
　
　
　
専
門
学
務
局
長
　
浜
尾
新
殿
　
さ
て
、
長
崎
県
告
示
第
二
十
号
及
び
達
学
第
二
五
六
号
は
次
の
一541　一
　
　
　
　
第
六
節
　
　
長
崎
医
学
校
の
廃
止
と
獣
医
学
校
の
分
立
通
り
で
あ
る
。
　
長
崎
県
告
示
第
二
十
号
　
長
崎
医
学
校
本
月
限
リ
相
廃
シ
長
崎
獣
医
学
校
ヲ
長
崎
商
業
学
校
内
二
　
設
置
ス
　
　
　
明
治
廿
一
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
知
事
　
日
下
義
雄
　
達
学
第
二
五
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
商
業
学
校
　
其
校
内
へ
長
崎
獣
医
学
校
ヲ
設
置
ス
　
　
明
治
廿
一
年
三
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
知
事
　
　
日
　
下
　
義
　
雄
　
四
月
に
入
っ
て
、
日
本
薬
局
方
調
査
委
員
が
設
置
さ
れ
、
新
た
に
委
員
が
任
命
さ
れ
、
改
正
案
の
稿
が
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
長
崎
に
お
い
て
は
獣
医
学
校
教
諭
中
江
保
太
郎
が
四
月
十
二
日
よ
り
授
業
を
開
始
す
る
旨
、
長
崎
県
に
届
出
た
。
こ
れ
は
次
の
学
収
第
八
九
二
号
の
文
書
に
明
ら
か
で
あ
る
。
　
本
校
諸
備
付
等
略
相
調
候
二
付
来
ル
四
月
十
二
日
ヨ
リ
仮
リ
ニ
授
業
相
　
初
可
申
候
二
付
此
段
御
届
申
候
也
　
　
　
明
治
二
十
一
年
四
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
獣
学
校
教
諭
　
　
中
江
保
太
郎
（
中
江
）
　
　
長
崎
県
知
事
　
日
下
義
雄
殿
　
獣
医
学
校
は
そ
の
後
も
学
則
を
整
え
て
い
た
が
、
「
明
治
二
十
一
年
蛸
姻
朋
学
務
課
決
議
簿
学
制
ノ
部
」
に
四
月
廿
日
受
、
四
月
廿
七
日
浄
書
と
し
て
獣
医
学
校
規
則
を
文
部
省
経
伺
県
令
の
文
書
が
あ
る
。
即
ち
、
長
崎
県
令
第
五
十
一
号
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
の
は
翌
二
十
七
日
で
、
実
施
し
た
の
は
五
月
二
日
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
長
崎
獣
医
学
校
規
則
を
別
紙
（
略
）
の
通
り
相
定
め
る
と
い
う
．
達
で
あ
る
。
内
容
は
医
学
校
獣
医
部
の
規
則
と
大
差
な
い
し
、
本
稿
で
は
省
略
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
た
文
書
と
し
て
、
四
月
光
日
発
議
、
五
月
二
日
浄
書
と
い
う
獣
医
学
校
開
設
に
つ
い
て
、
同
規
則
の
達
の
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
も
内
容
の
み
写
し
て
置
こ
う
。
　
　
　
　
諸
規
則
御
達
ノ
件
　
今
般
獣
医
学
校
開
設
二
付
元
長
崎
医
学
校
二
有
之
候
諸
規
則
中
現
行
ノ
　
分
別
紙
一
冊
御
交
付
可
相
成
哉
御
達
按
相
伺
候
也
　
　
　
　
　
按
　
達
学
乙
第
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
獣
医
学
校
　
こ
れ
は
後
に
「
県
立
学
校
二
係
ル
諸
達
別
冊
交
付
ス
」
と
云
っ
て
あ
る
。
な
お
、
五
月
八
日
に
は
、
中
江
保
太
郎
は
獣
医
学
校
規
一542一
則
中
、
第
二
十
三
条
が
長
崎
商
業
学
校
規
則
中
、
第
六
条
以
下
二
十
三
条
の
箇
条
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
云
う
明
文
に
つ
い
て
伺
を
立
て
、
県
知
事
よ
り
伺
の
通
り
心
得
べ
き
旨
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
廃
校
と
な
る
べ
き
獣
医
学
校
で
は
あ
っ
た
が
、
設
立
後
の
努
力
は
引
続
き
行
な
わ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
　
な
お
、
長
崎
医
学
校
が
廃
止
さ
れ
る
直
前
の
三
月
中
に
教
諭
栗
本
東
明
は
狂
犬
病
接
種
療
法
を
ロ
シ
ア
兵
に
実
施
し
た
功
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
皇
帝
か
ら
勲
章
を
授
与
さ
れ
た
。
然
し
、
こ
れ
が
東
京
に
届
け
ら
れ
た
の
は
六
月
で
あ
っ
た
。
一543一
第
六
章
　
第
五
高
等
中
学
校
医
学
部
